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Ziel
SchülerInnen mit den Konzepten und Denkweisen der Informatik vertraut
zu machen.
Zielgruppe
• Alle SchülerInnen von etwa 8 bis 20 Jahren.
• Die Teilnahme ist online und nur in der Schule von der 3. bis zur 13. Schulstufe
möglich.
• Es gibt Aufgaben für 5 verschiedene Alterskategorien.
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Konzept
Die Fragestellungen eignen sich  gut  als  Einstiegspunkte  für  bestimmte
Informatikthemen, die mit Hilfe der Biber-Aufgabenhefte vertieft werden
können.  Die  Fragen werden in  Form von Rätseln  präsentiert.  Dadurch
macht das Lösen der Aufgaben mehr Spaß und die Informatikkonzepte
werden leicht zugänglich gemacht.
Nähere  Informationen  erhalten  Sie  unter:  http://www.ocg.at/de/biber-
der-informatik
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